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 Фізична культура – це сукупність усвідомлених біологічних, 
психологічних, соціальних та духовних факторів з розвитку 
людського організму. Вона є важливим засобом підвищення 
соціальної активності окремої людини, задоволення її моральних, 
естетичних та творчих запитів, впливає на розвиток культури в цілому 
[2].   
 Різні види спорту сприяють креативному мисленню, 
спритності, розвитку вольових якостей особистості, вмінню 
працювати в команді тощо. 
 Не менш ефективним є і заняття настільним тенісом, адже 
вони позитивно впливають на фізичне та психологічне здоров’я 
студентів: регулярні тренування допомагають сконцентруватися на 
важливому, розвивають реакцію та увагу.    
    Настільний теніс активує розумову діяльність, адже пильне 
спостереження за тенісною кулькою та прагнення здобути високі 
результати – це впевнений спосіб досягнення успіхів у 
інтелектуальних видах діяльності взагалі та маркетинговій зокрема. 
 Як бачимо, роль засобів настільного тенісу у змісті 
елективного компоненту програми з фізичного виховання студентів-
маркетологів університетів для розвитку їх професійно-вагомих 
якостей [3] є вагомою. 
 Слід визначити, що спортивна діяльність, зокрема заняття 
настільним тенісом, безпосередньо пов’язана з: 
– оволодінням високої техніки виконання фізичних вправ у 
обраному виді спорту (тут: настільний теніс), в результаті чого 
розвиваються такі фізичні якості, як витривалість, швидкість, 
спритність, а також, паралельно з ними – вольові риси характеру: 
рішучість, ініціативність, воля до перемоги тощо; 
– прагненням до вдосконалення у тенісі – мета спрямована на 
досягнення найвищих результатів; 
– спортивною боротьбою, яка сприяє розвитку у студента 
здатності до максимальної напруги фізичних та духовних сил тощо. 
  
Порівняльна характеристика професійних якостей маркетолога та 
спортсмена-тенісиста [4] дала можливість виявити спільні характерні 





         
 




















Рис. 1. Професійні якості, притаманні як спортсменам-тенісистам, 
так і маркетологам 
 
 Як видно зі схеми рішучість, наполегливість, ініціативність та 
емоційна стійкість завжди були відмітними вольовими рисами 
найкращих гравців в настільний теніс. Вольові якості в екстремальних 
умовах спортивної діяльності допомагають тенісистові самостійно й 
оперативно приймати відповідальні рішення, які зміцнюють віру в 











Аналітичне мислення  
Креативність  
  
Найрішучішими в настільному тенісі є гравці атакуючого стилю. 
Оперативне мислення під час занять настільним тенісом проявляється 
при розв’язанні непередбачуваних ігрових ситуацій, які вимагають 
швидкого розрахунку різних варіантів дій тенісиста. У настільному 
тенісі «грають ракеткою, виграють головою» [4]. 
 Відмінною рисою тенісистів є миттєва реакція, вміння 
знаходити у лічені долі секунди несподівані тактичні рішення, велика 
працездатність та багато інших позитивних якостей, що є невід’ємною 
умовою ефективної діяльності маркетолога. 
 Таким чином, заняття настільним тенісом виховує у студентів, 
які навчаються за напрямом підготовки «Маркетинг», спеціальні 
фізичні та психологічні якості (спритність, координацію рухів, 
оперативну пам'ять, вольові якості, ініціативність, наполегливість, 
емоційну стійкість, креативність мислення та діяльності, блискавичну 
реакцію, оперативне та аналітичне мислення, здатність до 
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